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1 Pendant les aménagements du sous-sol de l’Historial Jeanne-d’Arc un sondage ouvert
en 2013 avait permis de repérer, dans un niveau de déblais d’incendie antique, un bloc
erratique.  En  le  remontant  à  la  surface  en 2014,  son  examen a  montré  que  l’on  se
trouvait face à un élément architectonique très intéressant.
2 Ce bloc n’est pas associé à une structure proche et les éléments antiques découverts
dans  le  secteur  – vestiges  d’habitat  en  torchis  et  colombages –  sont  totalement
étrangers à l’interprétation que l’on peut en faire. L’élément architectonique est épais
d’une vingtaine de centimètres et taillé dans un calcaire de l’Oise. Sa forme à la fois
triangulaire  et  arrondie  montre  qu’il  appartient  probablement  à  un  volume
cylindrique. La projection de sa courbure permet une estimation du diamètre dans les
deux mètres. Deux bandes en relief décorées de cannelures sont visibles en parement.
Le lit de pose montre une mortaise profonde et le lit d’attente une cavité centrale pour
goujon vertical et deux mortaises latérales pour agrafes en pi. Cela indique clairement
l’existence d’autres blocs dessus, dessous et latéralement. Tous appartiendraient à un
volume cylindrique dont la surface serait rythmée par des pilastres ; ces derniers sont
constitués de bandes avec les cannelures assez profondes. Ce bloc appartient donc à
une assise d’un petit monument dont on ignore totalement la localisation. De célèbres
exemples  permettent  de  s’en  faire  une  idée.  On  pense,  entre  autres,  à  la  partie
sommitale du mausolée dit la conocchia (la quenouille),  en bordure de la via Appia à
Rome, ou encore au monument de Lysicrate à Athènes. De tels cylindres sont le plus
souvent soit funéraires, soit commémoratifs, ou encore honorifiques. Le bloc découvert
à l’Historial Jeanne d’Arc pourrait être un élément d’une assise de petit monument de
forme  cylindrique  décoré  de  pilastre.  S’il  s’agit  d’un  monument  funéraire  il  faut
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rappeler que l’une des nécropoles antiques de Rouen se situe rue Louis-Ricard et n’est
donc pas si éloignée.
 
Fig. 1 – Assise de monoptère : relevé du bloc et essai d’interprétation de ses caractéristiques
architectoniques
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